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El Col-loqui Internacional sobre Usos
Lingüístics a les Empreses amb Voca·
ció Internacional
Els dies 9 i 10 de juny de 2003 va tenir lloc al Quebec el Col.loqui Interna·
cional sobre Usos Lingüístics a les Empreses amb Vocació Internacional,
amb l'objectiu de conèixer la dinàmica de l'ús de les llengües en l'àmbit la-
boral i les estratègies desenvolupades pels governs per influir-hi. Aquest aro
ticle descriu breument les principals aportacions del Col.loqui. Així mateix,
a l'apartat de Sociolingüística d'aquest mateix número de LLENGUA I ÚS troba·
reu els resultats de l'estudi sobre l'ús del català a les grans empreses que
va presentar en aquest Cololoqui la Direcció General de Política Lingüística.
Els dies 9 i 10 de juny de 2003 va tenir lloc al Qu ebec el Co l-loqui Internacio-
nal sobre Usos Lingüístics a les Empreses amb Vocació Internacional, organit-
zat conjuntament pels governs del Quebec (Secretariat de Política Lingüística),
Catalunya (Direcció General de Polí tica Lingüística ) i França (Direcció General
de la Llengua Francesa i les Llengües de França).
El Col-loqu í partia de la doble constatació que l'obertur a dels mercats, lligada
al desenvolupament de les tecnologies de la informació i les com un icacions,
afavore ix la generalització de l'ús de l'anglès en les grans em preses i que, d'altra
banda, la mundialització de les activitats econòmiques con tr ibueix a implantar
una nova dinàmica lingüística al lloc de treball, qu e porta les em preses a aug-
mentar sensiblement les seves exigències lingüístiques.
L'ob jectiu era conè ixer la dinàmica de l'ús de les llengües en l'àmbit laboral
-especialme nt el grau de penetració de l'anglès- i les estratègies desenvolupa-
des pels governs per influir-hi, a partir de les aportacions d'expert s dels àmbits
in stitucional, empresarial, universitari i de recerca.
S'hi van reunir experts de ls països organitzadors i també del País Basc, i s'h i
van reco llir testimonis d' empresaris. Pel qu e fa a Cata lunya, s'h i van fer aporta-
cions des de la Direcció General de Política Lingüíst ica i el TERMCAT, i s'hi van
presentar els testimonis de les empreses Gas Natural, Telefónica i Alcampo.'
El Col -loqui es va estructurar en tre s sessions , en les qu als es van tractar els
continguts següen ts: .
Sessió I
• Factors decisius des del punt de vista socioeconòmic que han d'afrontar actual-
ment les grans empreses.
• Punts de vista dels empresaris sobre les pre ssions que reben per a l'ús de les
llengües.
Sessió II
• Dades generals d'ús de les llengües en les grans em preses de ls diferents estats.
• Estudi de casos particulars.
Sessió III
• Difusió i implantació de la terminologia a les empreses.
L'objectiu d'aq uest article és fer un a breu presentació de les principals aporta-
cions del Col -loqui, les actes del qual està previst que s'editi n durant el primer
semestre de 2004 .2
Les empreses d'avui viuen en un en torn que mai no havia estat tan exigent,
complex i canviant. La societat del coneixement, basada en les tecnologies de
la informació i la comu nicació, ha comportat en la dinàmi ca empresarial un
augment del pes dels valors int angibles (educació, recerca, salut), un augment
del secto r de les indústries del coneixement i alhora un augment de les feines
altament quali ficades. Això ha portat a la creació d'una econo mia del coneixe-
ment, fonamentada en quatre pilars bàsics: els recursos humans, la necessitat
de cooperac ió i coordinació (economia de lligams), els valors intangibles (part
essencia l de la imatge de marca de les empreses), i la innovació contínua .
Si posem tot s aquests elements en el marc en què es desenvolupen, el del veï-
natge universal d'un món globa litzat i intercomunicat, ens ado nem que els usos
lingüístics de les empreses prenen un paper essencial, atès que la capaci tat de
comunicació i de connexió amb el client o usuari esdevé un bé intangible, i no
un handicap, com ha esta t cons iderat tradicionalment. Per tant, es planteja avu i
a les emp reses el repte i la necessitat de gestionar adequadame nt la comunica-
ció multilingüe, tenint en compte les noves maneres de treballar, derivades de
la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, els
nous sistemes estra tègics d'innovació contínua, i les noves estru ctures de relació
empresarial (aliances , coordinació, distribució de funci ons ).
A la pràctica, es constata que globalment en el món empresarial l'ús de l'an-
glès domina netament, tant en termes demogràfics com en termes d'influència.
A gran distància, el segueixen el francès i l'alemany, mentre que noves llengües
apareixen amb força, com ara el mandarí o l'hindi. Tot i que l'estat ha esdevingut
l'organitzador central de l'educació i de les polítiques lingü ístiques , la proliferació
de multinacionals que tende ixen a l'homogeneïtzació crea un a tendència natural
cap al band ejament de les llengües nacionals en favor de l'anglès. Els estats ja no
són els qui imposen les regles del joc en matèria lingü ística, perquè hi ha coses,
com la din àmica del mercat i de les empreses multinacional s, que queden fora
del control de les administracions. I els experts pronostiquen que cada vegada hi
haurà més tensions entre les exigències nacionals i les interna cionals.
Tant al Quebec com a França el francès és l'única llengua oficial. I tots dos
governs tenen com a objectius, d'una banda, que el franc ès sigui la llengua d'ús
norm al al país en l'entorn laboral i, de l'alt ra, que mantingui un lloc preeminent
com a llengua de relació internacional. Dit en altres paraules, es vol preservar
l'ús del francès tant en l'espai local (dins el propi territori) com en l'espai global
(en la relació amb altres terri tor is).
En el cas de França, l'any 1994 va entrar en vigor la llei Toubon, que no s'ha
mostrat gaire efectiva amb les empreses. Segons els representants del govern
francès, nom és una minoria és realment sensible a la importància de donar
valor al francès com a llengua de treball, i de desenvolupar el multilingüisme.
Les empreses eviten parlar de llengua, i en els aspectes lingüístics les estratègies
empresarials són implícites, rarament traduïdes en polítiques. Llevat d 'algunes
excepcions, la ma joria oscil- la entre el pragmatisme de tractar cas per cas, i un
multilingüisme més gene ral. I les conseqüències són negatives per als emp leats:
Els reptes de les
empreses en la so-
cietat del coneixement
La situació al Quebec i
a França
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se'ls exigeix massa anglès o massa poc per a les necessitat s reals, se' ls discrimina
en la promoció, se'ls tolera un mal coneixement del francès... L'anglès pren
força com a llengua internacional de negocis, i el francès és considerat una llen-
gua de cultura, menys apta per parlar de business?
Al Quebec, després de 25 anys d'aplicació de la Carta de la llengua francesa
(1977), el 71% de les empreses han obtingut el certificat de francesització , taxa
que es manté estable des de fa deu anys . Hi ha diferències significatives entre
Mont-real, on l'anglès és més present, i la resta del país. L'estructura de les
empre ses és un factor determinant per a l'ús de les llengües . Una estructura
amb delegacions externes implica més contactes internacionals i més exigència
de l'anglès . El francès s'utilitza més en les empreses que tenen la seu central
al Quebec que en les filials quebequeses d'empreses estrangeres. D'altra banda,
en general, el francès s'utilitza més entre els treballadors de base que entre els
directius , contràriament al que passa a Catalunya amb el català. Pel que fa a
l'ús del francès com a llengua internacional, el 81 % de les grans empreses que-
beque ses afirmen que els seus clients i proveïdors no queb equesos els exigeixen
de respondre'ls en anglès.
En diverses grans empreses estudiades, el bilingüisme és una realitat quotidia-
na, considerada desit jable per al progrés, el coneixement de l'entorn, la millora
de la qualitat de la producció i les relacions interpersonal s. Sol ser un requisit
per a la contractació de personal directiu. En algun s sectors, com la informà-
tica, el llenguatge especialitzat és sovint en anglès, que és percebut com a més
eficaç i ràpid. Entre el personal tècnic jove, l'anglès també acaba sent utilitzat
de manera informal, fins i tot entre francòfons que no l'acaben de dominar.
Però també, en altres casos, la penetració progressiva de l'anglès a partir de les
comunicacions entre filials empresarials crea una forta reacció contrària en el
personal de base, més per una motivació identitària que no pas econòmica.
Es constata, doncs, que el francès perd terreny dia a dia com a llengua inter-
nacional a favor de l'anglès , i que l'ús de l'anglès avança progressivament en les
comunicacions internes i externes de les grans empreses, tant al Quebec (on el
francès té una gran pressió de l'anglès , però també un bon con junt de mesures
protectores per part del Govern) com a França.
La delegació del Govern Basc, formada per representants de la Viceconselleria de
Política Lingüística, va presentar al Colloqui un estudi sobre els usos lingüístics
a les empreses de més de cent treballadors de la Comunitat Autònoma Basca
(CAB) . Segons les conclusions de l'estudi, una mitjana del 35% dels treballadors
d'aquestes grans empreses sap parlar basc, però amb variants enormes segons els
sectors. Els sectors empresarials amb més parlants de basc són els de component
públic , com l'educació i la sanitat, on se supera el 50 %. Les empreses que fan
servir més el basc són les que tenen la seu a la CAB, les que tenen una clientela
essencialment basca, les empreses de serveis i les que tenen polítiques lingüísti-
ques explícites. Es tracta, de tota manera, d'una minoria.
D'altra banda, la delegació basca també va presentar al Col-loqui un estudi
comparat sobre l'ús del basc en l'àmbit laboral , a partir de les dades dels censos
lingüístics dels anys 1991, 1996 i 2001. Aquest estudi demostra que el basc pro-
gressa en els usos públics, però que en general és poc utilitzat. És més estès entre
els directius que entre el personal de base, i és parlat habitualment entre com-
panys de feina en menys del 20 % de les emprese s de tots els sectors, llevat de
l'administració.
A Catalunya , com al País Basc, s'observen almenys tres diferències fonamentals
en relació amb la situació del Quebec i França:
La situació
a Catalunya
1. Hi ha dues llengües oficials, el catal à i el castellà. El català és una llengua de
demografia relativament peti ta, en relació amb el francès o el castellà. D'altra
banda, el castellà és tamb é una llengua internacional, i segons es va manifestar
al Col-loqui viu un procés d'expan sió a Amèrica del Nord, tant als Estats Units
com al Canadà .
2. El principal objectiu de la política lin güística és preservar l'espa i local d 'ús del
català, però no s'aspira a fer-ne una llengua de comunicació en l'àmbit de les
empreses.
3. El coneixement de l'anglès és molt petit entre la població catalana en relació
amb altres països europeus, tot i qu e augmenta progressivament entre els joves.
Segons dad es de 2002,4 aquesta era l'evolució del coneixement de llengües a
Catalunya:
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Pel qu e fa al mó n empresarial, podríem dir qu e es troba entre la inèrcia de l'ú s
del castellà durant molts anys en les relacions formals, que en alguns entorns
s'ha pogut tren car a favor del catal à, i l'atracció creixent de l'anglès, qu e és la
llengua dels negocis am b l'exterior de l'Estat, però també la de la tecnologia i, en
definitiva, de la modernitat. Al carrer se sent sovint que val més aprendre anglès
que català. Però l'an glès no és, per ara, un rival per a l'espai d'ús del català, sin ó
que s'utilitza com a interlingua en les relacions en què intervenen persones qu e
no parlen cata là ni caste llà. Tot i qu e l'an glès ha guanyat espais de comunicació
a causa de la mundialització, és bàsicament el caste llà la llengua amb què conviu
el català en les comunicacions entre les persones qu e viuen a Catalunya.
En relació am b aquesta situ ació, les aportacions de la delegació catalana al
Co l-loqui van ser les següents:
1. Presentació d'un estudi sobre els usos lingüístics a les grans empreses presents
a Catalunya.
2. Comparació dels comportaments lingüístics entre les empreses de capita l
estranger i cata là en el sector de la distribució alimentària.
3. Reflexió sobre la implan tació de la terminologia normalitzada en les grans
empreses d'assegurances.
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Els resultats d' aquest estudi van ser exposats al Col-loqu í en dues comunica-
cions elaborades per l'In stitut de Sociolingüística Cata lan a, des del punt de vista
quantitatiu i qualitatiu, respectivament.' Es descriuen àmpliament a la secció de
sociolingüística d'aquest mateix número de LLENGUA I ús.
Per això només direm que, a grans trets, se'n desprèn que en general les
em preses tenen una actitud positiva davant l'ús del català i h i veuen m és avan-
tatges qu e inconvenients. L'ús del català a les grans empreses ha tingut més aviat
una evolució positiva des de 1992, però també es cons tata que les empreses mé s
joves, més grans, més properes a Barcelona i les que depenen de capital no català
són les qu e menys fan servir el català.
Un cas concret: la distribució alimentària
A partir de l'experiència acumulada pel Servei de Normalització Lingüística en
el treball amb les grans empreses de distribució alimentària, es van analitzar els
usos lingüístics externs i interns, orals i escrits, d'algunes empreses del sector
que tenen mercat dins i fora de Catalunya, per veure quins eren els principals
factors qu e hi influïen: la procedència del capital, el tipus de públic objectiu, les
condicions laborals que oferien, la cultura empresarial in tern a, etc ."
La comparació feta entre dues empreses de capital francès (Carrefour i
Alcampo) i dues de capital català en procés d'expansió fora de Catalunya
(Caprabo i Condis), permet arribar a les conclusions següen ts:
a) La política comunicativa externa està més condicionada per les expectatives
d'expansió a Catalunya, les estratègies comercials i les po lítiques laborals de
cada em presa que per l'origen del capital.
b) La mundialització té una clara influència sobre la comunicació interna escrita.
La rendibilitat comunicativa porta a l'ús d'una interlingua com a llengua d'em-
presa, qu e sol ser el castellà o l'anglès, en la do cumentació, el programari, els
materials formatius , etc. I hi ha altres factors que no afavoreixen l'ús del català,
com la in èrcia de molts anys d'usar el castellà en les comun icacions formals,
especialment les jurídiques , la inseguretat a l'hora d'escriure en català o, actual-
ment, el bilingüismepragmàtic7 dels joves.
e) Pel que fa a les comunicacions orals internes, el català conviu amb el castellà
a imatge de la societat catalana, i la llengua que parlen els dir ectius de l'empresa
és el factor que infl ueix més en la tria lingüística del personal.
d) L'ús de l'anglès o el francès amb les persones que no en tenen el castellà ni el
català no sol estendre's a la resta de comunicacions internes. Podríem dir que,
per ara , queda en un espai global, però no afecta l'espa i local que es disputen
català i castellà.
e) Cal avaluar els efectes que té la mundialització sobre la percepció que tenen
les persones de la utilitat de les llengües, i indirectament sobre el pres tigi social
de cada llengua. En termes funcionals i pragmàtics, és eviden t que saber castellà
o anglès és més important a l'empresa que saber català, excepció feta dels llocs
d'atenció directa al públic.
f) La mundialització ha incidit clarament en la contractació de persones immi-
grades recentment com a personal d'atenció al públic. La facilitat del s catala-
noparlants per acomodar-se al castellà, unida a l'increment progressiu de la
immigració a Catalunya, fa perillar les po ssibilitats del català de ser la llengua
d'integració, de cohesió social.
g) La feblesa del lligam identitari de la població més jove amb la llengua també
afavoreix la convergència en el castellà per eficàcia comunicativa . I si la pobla-
cí ó catalanoparlant no valora clarament l'ús del català en les productes i serveis
empresarials que se li adrecen , les estratègies comercials poden deixar d'inclou-
re'l . Per exemple, caldrà veure com evoluciona la presència del català en els pro-
ductes de marca pròpia de Caprabo i Condis.
A partir d'aquestes conclusions es van presentar algunes propostes d'actua-
ció:
De cara a la població en gene ral:
a) Cal trencar l'acom odació lingüística automà tica dels catalanoparlants al cas-
tellà . Cal explicar que actualment, a Catalunya, gairebé tothom entén el català,
i que si algú no el sap l'ajudarem a viure millor si li parlem en català, perquè li
donarem l'oportunitat de ser un més en la societat catalana. Parlar català té per
a les persones immigrades un important valor afegit: provoca l'admiració dels
catalanoparlants i els pot obrir moltes portes.
b) Cal reorientar la tendència al bilingüisme pragmàtic. Cal potenciar un lligam
emocional amb la llengua catalana, especialment entre els joves, lligat a un pro-
jecte de país, a uns determinats referents culturals; cal buscar el valor afegit que
l'ús del català pot tenir entre els joves, com a marca de personalitat en un món
global. Cal sensibilitzar sobre el valor cultural, i no només funcional , de les llen-
gües.
e) Cal formar els consumidors en l'exigència de qualitat, especialment de la qua-
litat lingüística. Cal que apreciïn l'oferta de tenir productes o serveis en la seva
llengua pròpia. Si els consumidors ho valoren, els empresaris hi invertiran.
De cara a l'empresariat :
a) Cal afavori r la indústria i el comerç catalans amb polítiques que potenciïn la
creació d'empreses de propietat catalana.
b) Cal oferir suport i recon eixement als empresaris que segueixen un codi de
bones pràctiques lingüístiques en relació amb el cata là, tant en les comunica-
cions externes com en les internes.
e) En el marc global, cal potenciar la diferència com a factor de màrqueting;
per exemple, amb un a marca de qualitat Catalunya que impliqui, entre altres
elements, l'ús del català.
d) Cal, finalment, potenciar la tecnologia lingüística (traducció automàtica, sín-
tesi i reconeixement de veu) i el desen volupament d'aplicacions d'aquesta tec-
nologia que resolguin les necessitats de l'empresa, amb l'objectiu de facilitar l'ús
d'un multilingüisme que reservi els espais locals a les llengües locals.
La implantació de la terminologia a les empreses
Lasessió III del Col-loqui es va dedicar a la difusió i la implantació de la termino-
logia a les empreses. En aquesta sessió, representants de la política terminològica
de França, Quebec, País Basc i Catalunya van presentar les actuacions de difusió
dels seus respectiu s organismes per millorar l'ús de les llengües nacionals en els
seus territoris. La delegació catalana va participar en aquesta sessió mitjançant la
presentació d'una comunicació elaborada pel TERMCAT sobre la implantació de
la terminologia normalitzada en les empreses de l'àmbit de les assegurances."
Es va seleccionar aque st àmbit concret perquè, d'una banda, complia el requi-
sit de comptar a Catalunya amb la presència de grans empreses amb vocació
internacional, i de l'altra, perquè s'hi havien dut a terme diverses actuacions de
política lingüística, la qual cosa permetia fer-ne millor el seguiment i avaluar
amb més elements la implantació dels termes difosos.
Entre aqu estes actuacion s, destacava l'acord de col -laborací ó entre la UCEAC
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-la uni ó de companyies d'assegurances de Catalunya- i la Direcció General de
Política Lingüística , firmat el 1996, per fer avançar la implantació del català en
les activitats del sector assegurador. L'any 1998 aquest conveni es va actualitzar
per facilitar l'adaptació de les companyies d'assegurances a la Llei de política
lingüística i es va concretar, entre d'altres actu acions, en la preparació d'una
enquesta sobre actituds i usos lingüístics, que es va dur a terme l'any 2000 i es
va publicar l'any 2001.
A més, l'acord entre les companyies asseguradores i l'administració va impli-
car l'elaboració d'un diccionari electrònic sobre la terminologia i fraseologia
de les assegurances, que es va encarregar al TERMCAT, i que es va publicar el
1997. ElDiccionari d'asseguranceses va reeditar en paper, en una versió revisada i
ampliada, l'any 2001. En la mateixa línia de difusió de la terminologia entre les
empreses asseguradores, l'any 2002 el TERMCAT va editar un tríptic amb termes
bàsics de l'àmbit, amb el suport del Departament d' Economia i Finances de la
Generalitat i la patronal espanyola del sector assegurador (UNESPA).
Totes aquestes actuacions de fixació de la terminologia, d'una banda, i de
difusió entre els especialistes usuaris , de l'altra, feien de l'àmbit assegurador un
bon candidat per iniciar-hi un estudi sobre la implantació terminològica, ter-
reny pràcticament verge en els treballs de sociolingüística catalana. Per abor-
dar-lo , el TERMCAT va dur a terme una primera aproximació consistent en el
buidatge de documentació especialitzada fornida per les companyies d'assegu-
rances per tal de verificar l'ús d'alguns term es difosos pel TERMCAT. Es van
comparar documents equi valents (pòlisses, contractes, fullets, etc .) de diferents
companyies en les versions de l'any 2000 i les publicades el 2003. L'anàlisi com -
parativa va mostrar que , d'una banda, el que algunes companyies declaraven
fer a l'enquesta d'usos de l'any 2000 no s'ajustava del tot al que mostrava la
seva documentació d'aquell mateix any, ni tampoc a la de 2003. D'altra banda,
s'apreciaven variacions significatives en els usos lingüístics de les empreses entre
2000 i 2003, en la majoria dels casos a favor del castellà (la introducció de
documentació web afavoria generalment l'ús preeminent del castellà ). De tota
manera, i com a contrapunt d'aquesta informació, cal tenir en compte les limi-
tacions de la metodologia: sempre hi ha una distància entre les dades obtingu-
des per observació directa i les obtingudes per enquesta.
Arran d'aquest primer estudi sobre la implantació d'usos terminològics, el
TERMCAT, en la línia de les aportacions fetes per l'Oficina de la Llengua Fran-
cesa amb la publicació de l'obra de Iean Quirion La mesure de l'implantation ter-
minotogique: proposition d'un protocole (2003), va plantejar alguns elements de
reflexió de cara al disseny d'estudis sistemàtics sobre aquest tema.
a) El factor temps. És evident que per mesurar la implantació de propostes ter-
minològiques cal deixar passar un cert temps. Tot i que no hi ha un acord sobre
quin és el temps mínim necessari, sembla que un període de 7 a 10 anys és
imprescindible per consolidar mínimament un determinat ús terminològic.
b) Usos privats i usos institucionalitzats. Entre un s usos i uns altres poden
haver-hi diferències importants pel que fa a la implantació terminològica. Per
tant, si volem tenir una visió completa sobre l'arrelament real dels termes, no
ens podem limitar a estudiar les comunicacions institucionalitzades.
c) El corpus d'estudi. Fer un seguiment únicament de les formes normalitzades,
en det erminats àmbits, té moltes limitacions, tant pel nombre de termes nor-
malitzats (de vegades escàs) com pel tipus de termes normalitzats (alguns dels
termes són molt específics i d'ús molt restringit). En el cas del català, semblava
preferible partir d'un corpus més representatiu.
d) L'adscripció temàtica dels termes. També a l'hora de delimitar el cor pus d'es-
tudi, convé tenir present que les fronteres entre àm bits d'especialitat són sovint
pe rmeables i que po dem tro bar un mateix terme usat en diversos àmbits . Per
això és necessària una certa visió transversal que ens permeti analitzar l'ús real
de ls termes encara que no sigui en els con tex tos en qu è van ser creats.
e) Fin alment, no es pot perdre de vista el fet qu e el concepte mateix d'im-
plan tació té uns límits difusos. Afirmar categò ricame n t que un neologisme està
implantat, realment arrelat en l'ús, és molt difícil. Per tant, caldrà definir amb
precisió els criteris que en s per me tran decidir si un terme està implantat o no i
com parar els diversos graus d'implantació terminològica.
Per cloure el Col-loqui , es va fer una taula rod ona en qu è representants de la
po lítica lin güística catalana, quebequesa i francesa, d 'empreses internacionals
catalanes i quebequeses, i de la universitat quebequesa, van debat re sob re els
usos lin gü ístics observats al llarg de l'ex pos ició de les di ferents ponències del
Col-loqui i sobre les estratègies que cald ria desenvolupar per pod er in fluir en
aquests usos a fi de garantir i fer viable la diversitat lingüística a les em preses .
Les prop ostes concretes que van ser debatudes a la taula rodo na, i qu e van
com ptar amb l'adhes ió de to ts els ponen ts que hi van participar, tenint en
compte tot s els ma tisos necessaris d 'acord amb el con text lingüístic particul ar
de cada un dels estats i governs participants, són les següe n ts:
1. Continuar les recerques iniciades sobre la situació lin güíst ica de les empreses
amb vocació internacional, sobreto t amb l'ob ject iu d'e laborar indicadors com-
parables entre els diversos estats i governs .
2. Sens ibilitzar les empreses, mitja nçant diferents actuacions de difusió, que
to tes les llengües són aptes per designar les realitat s del món laboral, in clòs el
món de les tecn ologies de la in form ació i la comunicació.
3. Promoure el desen volupam ent de tecn ologies de la informació i la com un ica-
ció adaptades a les diferen ts llen gües, i an imar les empreses a utilitzar-les.
4. Assegurar que la terminologia científica, tècn ica i come rcial de cada llengua
sigui difosa ade quadament en els entorns em presarials i de formació professio-
nal.
S. Sens ibilitzar les empreses de la importà ncia d'oferir formació profession al
con tínua en la llengua de treball qu e es vol promoure.
Finalme nt, Guy Dumas, viceminist re responsable de l'aplicació de la política
lin güística al Quebec, en les seves paraul es de clausura del Col-Ioqui, va insistir
en la importància de les cinc lín ies d'actuació proposades a la taula rod ona, i
en el fet qu e per assegurar la promoció de les llengües s'ha n de donar du es con-
dicions essencials: d 'una banda, la implicació dels gove rns, i de l'a ltra, el com-
pro mís de les empreses. Només la col -laboraci ó conj un ta entre l'admini stració
i el sector empresarial podrà gara ntir una gestió del multilingüisme en l'entorn
laboral qu e respecti la diversitat i els drets de totes les comuni ta ts lin gü íst iques.
1. Componien la delegació catalana el directo r gene ral de Polít ica Lingüística, Jo rdi Roigé; la directora
del TERMCAT, Rosa Colomer; el directo r de l'In stitut de Sociolingüística Catalana, Erne st Querol; i
la cap del Servei de Normalització Lingüís tica, Elvira Riera. Com a representants de les empreses, va
part icipar en el Col-loqu i Carme Gonzàlez, cap de Comunicació de Gas Natural , i hi van ser presentats
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els testimoni s enreg istrats en vídeo de Ricard Ruiz de Querol , director de Relacions Insti tucion als de
Telefónica a Catalunya, i de Patrick Beneroso, director del centre comercial Alcampo de Mataró.
2. Mentre no es publiquin les actes, se'n pot obteni r inform ació al web del Secretariat de Política Lin-
güística del Quebec, <http://www.spl.gouv.qc.ca/index_colloque.html>. i es poden consultar els textos
complets de les comunicacions present ades des de Catalunya al Centre de Documentació de la Direc-
ció General de Política Lingüística.
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